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NATIVITA1:1S. DOMINl, 
, .. ,.. .... -
~ ;rl' 
• . AD MATUTINUM. f 
1,.' • 1 J J;.. 1 t' . l·. r" 
Pater nos ter, Ave Maria, et Ciedo~ 
( .J.. ' ~ r 
t, D~Mn;E jab~a :m~~ ape!,j'~~:. ,. '. 
~. Et os inèlim 'anrüiritiabit-laudèm 
~ r 1 1 ~ , c 
~ tuam. . -. -- . 'r 
-t . :Peus' ili adju.tqii1j!ù meuci i~i: 
tende. '. ~1. - J -. 'r 
~.- ·r · , . 
-~. Domine ad adjuvaridum m~ fes~ 
r ~ 1'" t , .
tlna. '. 
Giô.ria Patti, -&c. Alleluja. ':'':'U 
• t f t 
Christus natus est nobis : Venite 
~ f ". , 
. ad<!rern~s. Et repétitur, Çhristus , 
'4atus esf Dohis: *' Verîite adoremhs. 
Az, Psa/m. 
~ ~ - .. ,~ ",,' ' ~' '- Î 
V
-·· -I?SALM. 3A. - " 
, ENÎTE' !~l!ém~~ :q~mino , ju-
bilemus Deo salut~n !lostro : prreo-
ç~Ee~us, f~_él~rri1j~s' IJ!-.... . ço~fes~io'~ 
n é ; -et in pSàhnts Ju1nle~us-·el. -~, 
Christus".naurs ·est ll0blS: * Ve-
nite adore;rnl!~ ~ .. . (' \ _ . 
Quoniâri) Dêus 1Jlagl}U~s}??~~}~ 
~s .,'-et-R'ex magilus l'super 0!I.!.nes 
Deo~ _: qUQI}ial]). ) 10n :r.Çp~ll'e: Do:-
.lninu~ .. pleb5~ _~Ï]a.~, . ~~l~ . l~ m~­
nu ejus sunt omnes ~nes t.~fJ;~ ., ~t 
(. altitlldines 'mopt},l)ID Ip~e CP.,nSpl~lt, 
-l .,.,.; f'"f.A.1 ... vJ 1 J,. .. 
'Venite adôremus, .. . 
..,Qu_oniam)p~i1.l-s .. e&t ?~??e, et ~Il~ 
sè fecit ilfüd·; et à:nâam fupd~ve­
runt manus.ej;ps ; v..eni.t~ .. adof.emu~, 
et pio~idam'Ps aùte pe-ym : , plore-
m~s coraln DO~ljno , qu~ Jeçlt no~, 
tluia 'ips~ est Dominus ( D~us ~~~ .. 
;-:L f1 .. J ~ ~er : 
3' 
të~: no~ antèn:Ï ~ pàplilus éjtis , 'i5t 
oves paseure-ejus .@firistus 11atus ~st 
nobis: * Venite adore-mtls. :r 
R6die si vocem èjus . aU,dieritis; 
'nolite ûbdctrare 'corda vestra, sb 
eut in exaeerbationé seeulidlùn '~ié 
tentati6ùi:i il~ deserto: uni tel}ta-
vérunt me patres v'es-tri ,p-rob,a:v~-: 
rurit, ~t viderunt~ 6pera mea. Je .. 
nite adoremus. -<. - r ~ . _ 
, ::.Quadragintaahùis·pr~ximu~ fui 
generatio'ni p.uié-, ("et dixi :. Serri·pJ.r 
hi errant corde: ips! ver6 non eog'" 
l1ove~'unt ~i~s ~ea§ ,'~qiliibus ju~~vi 
in ira mea , sj r lntroib_unt il!,)'e-
qa'iem~me~_m! Christus nattls =éSt"-~·lO' 
bis : * V enit~ ade>r èinus.-· . '.- - ~ - -
,GloI'Îa Pat ri, et Filio; et Spi'rÎtui 
Saneto ~. Sicùt erat ill 'pri'I}clpio;, et 
l'lUne, et ~enl pér ;~ ei-Îli 'sreeula --s re-
(:\1.,. 
~ 
cylorum, A-TPenr Ven,Ït€ aqorelUpS. 
-: Chr:istu!' -llp,tus est 110bü: * V e~ 
l1ite aqoremus: - ~ ~, , 
. ~~u Redempt~r omnium, J
," "H:t'ïJ.WNUS. • 
,:. ~ Queln hfcis ante orlginem 
'. P'itrem '. Pfl~er.iue glorire ' 
. ' ~ater supremus é~idit. 
~l~ l.umen ~ et, splendor Patris, 
, Tu spes' péremnis ,omnium, ' 
:. n Ip.t~.nde, qU,as fundunt preées -
'1 -~11} peE:r91i~~m serv,uli. 
lYIelnellto., ,.r.er1J,1TI Conditor, . 
i r. N ostri ; 5;11~odtJ olim c6rpo~is, ' .' 
. r ?~!erata~ dl~ t5i~.vo . V frg}1fis 
. ' . ,~<:scel~qo "i (Qrma~ .sumpseri~ . . 
;.restatur h.Ç>c p:çresens, qies· 
J Currens Fer anni,. c·{-r~ul~m, 
.Quod solus ' è 'sinu ;Patris 
!\lundi saius advélleris. ! 





1I,Û11C 'a~tr\a '1 t~l\U$, reg;49~'~, 
. Hune. omij{~f g:p.ocl .~:lo. s.uQ~st:" 
~, 
Salutis auctorem nov~, f ' 
.N ~v:o s~iu~Glt[ an~GQ.~ . . , . 
Et' nos, 1 be;tta Q1fos q~Cl~ ::: 
~ 1 ., 
.' Rigavit unda. Sang~llns, . 
~ . Nà.taU~ o.'b.) dlein , t1fr '. ,1 
, .lIytp.ni ,triQ.1J1:i · m -~Ql'VJ~us .. 
J ~sq ' :-1ibi: sit...i gloria, f. • • 
Q'\l~ ;natus 1 h,$' ;qe VlrgUlE;2 . :> 
. ~Cl!rp. J Patl:~~ o::: ~.t.)_ahno , .. ~P'lrjt!1, 
-f ~ :(I~.l~:eIlirpi!~,rna ;sœc:u1a. _1 A-nlen.~ ; 
r .:. • 
J IN' ,PRIMO. NQCTURNO· ' \> • 
. - .... D ~r~·,; ~.G. l _ • • 
AntipfJ9:na .. D~m.inus ~ix~t ~~ m~ Fir 
,lius' m'~us esnn., ~go hogl? rg.çf1,-li! te . 
Q
- . ; PSAbM. r 2. '. " , J;' 
c. Ii~;E freln~èrU:nt ~el1t~5;~ e.! 
populi Ineditati ~-$unt , IHanlfl? , 
, A~titeruI1t ~eges te~r ~ , et F.n)'l;~ 
, Clpes 
, , 
cipes convénerüPt Id uriilln*adve:r ... 
5J.iS :Q.0minum, ~t 'J.cJyter$1Js Çhri~-
tum ejus, - . ; 
])iru~pa-mus villcula e~rum ~: * 
et projiei4inqs ~ n~bis J?gum ip-
. • " r r .' ~orqm: , _ 
. Qui habitat ' in' creUs, -itridebit 
~às: % ~i 'Do:fiÛPHS sll19sànnabit-êos. 
Tùnc }oquetuF ad eos iil ira sua:t 
et iq. fu=.rore · ~uo- conturbabit eos . . 
E;go autém consËifqtus sum Rex 
ab eo' super Sion inoHte:!-n sa:nct!-um 
~jlls ; .. * ,I:r~dic~l1~ pr~çe,ptum :j~s. 
, Dorp.~l1uS dIXi! t:1d me: * FIlIus 
lI1eus es tu ,ego hodie genu'f 'fe! 
r POsfQlâ .à mé·, ·et qabo tibi Gel~." 
tes hrereditatem tuàih ; * ~t pos.,. 
sessiorfem tuarn térrhinos férrre. 
Reges eos ' in vi;ga" férrea~ ' *_et 
tâmquàm v9'S flgUli 'eo:nfringes eos, 
:(;t 
, 
- ~ , ' 
.'- :Et nunc Régès' i~te~lîg,ité:*' el'u .. 
(Hmhii qui " judiéatis (err,arr:- ' _ _, 
Servite Domino fil timoré - ; J 11: 
'~i:~t ex~itate'~ei cum trernore, ' 
• . ;1 r- ....... ).... 
Apl'r~hérfdite' dîsciplinam' : ~n~ 
quando jrascatur Domi;Q.us, '!. ~t 
p~reaH3:" de CVia -}ustâ. ,1.A._ 
Çum ex4rserit ip brevi iia ejus~ 
* beati OInl1es, q~i cmifidul1t in eo. 
. Gloria Patrj ~ &e: _'. 
Afifl~ Do+ninus 'dixit ad me' :- Fi~ 
. h'd· ,.. ft "hus mel!s es tu, ego ~ te genul. e! 
-' Ana. : TIarnquàm sponsus Domi..,. 
nus proceçlel'is' de ~1i.ahlIno 8U~. 4 ".J 
~c" ' PSALM/ 4g! . 
. ŒLt enairai~t ·gloriam p~i ; ~ 
et opera manuulu ~ éjlt~ an1.1,untiat 
fhmalnen tUlTI·. 
'-.:. ;oiés ~ dièi r ETu~ctat ~verbum :' * et 
nox noçti .. ,ù1dicat '·' sëi~1:ltialp. - "' 
No~ 
'r 
. ~~l No~ ~unt lo~U~!fC, negue', ser ... 
mones .' q_~o~uJ?1 no-ry auqiantur 
voçes eorum. ~-
,0 _0 _ c.. ' 1 
In omnem terram ex[vit sonus . .; * '" . l.ol.!.! _, f. ... 
.eo.r~% :1.' .... f!t. Hl tines19rhjs terrre 
vp::ba eorUlU. ,.--.. ~, " 
In ;0 'sole ' po:s:uit \aberl1~culu~ 
~1)liln. ; · , <*~ et ipse tarnquà\u pponsu$ 
p. . pcedens de tltaIamo suo. : 
Exultavit ut~ gig-as ad cllrrend~m 
V~~ll~:*', à summo cœlo egre~sio ejus. 
.:;t ~~ , ,OCC1)~~S :ejus u~ql1-e ad SUIU~ . * . D11+~~Ju~s~_: { _ -~ec est, qui . se abs-
con~~.s à 9~ore ejiîs. -' .1 
Lex Domini ~r..nmaçul~ta, ·con .. 
vert~ns animas : * testllu,onium 
:0 '~ll~i ~~~~e ,~- sapie;ntia~ prres.., 
tans parvulis. 
~ J,D:Stitire ::Qo_mini rectre, lretifi.: 
'pal1te~ , cOTd.a . : *' .pr<eceptulu P.o,! 
mml 
. ~ 
(11inÏ-~ucidl1m :1" ~LJU~ll~:S oculos. 
. Tim0r·Dornini sa.nct~ ' l,p~rmé}:J 
nens in sreculuro sreculi :. * judiCia 
Dq~il1i vera, ~j~sûficata,)n · ~~~t--: 
jpsa. . ~ , +,<) - j . "'-
1 D~siderabiJi~ . ,super a~r.l:}m ,_ , !ql 
lapideI;I1 pretiosum m1-.Iltu.~~. * ~t 
dulciora supe:r !ll@~, ~t favum. -
. Etenirn ser~ll~ tuus '~l1'~t-E)dit e-à: 
* in custodie]ldjs illjs ' ~ettibutj9. 
fnulta'. _ 1 ~_ fI' r.: __ 'r, r • .L 
Delicta quis).ntélligi :? ~~j 0C0l1l;. 
tis '1.tueis· Il1unda .. I{\e :; ~ ~t ,oit<) alié-
lfis,' parce .,servo -tuo.i. "', , . ::"fj'l 
Sj- mei non i,Ueril1:t \ d.~i~13_d." 
tunc imm'aculatus ero :: ~ -et e:J).1-Ull:i: 
n~bor à deHcto· ;~a-xim.o~~ ;' 
Et er:unf ut . cQmpl~ceaPt ,elo,"" 
q~ja. oris _lUei ;: ~~ d m~C}itgtiQ cor-
q!S ~mei ÜJ- 'cOl!Spept'1i th!P :.~empér."": 
- A ' Do .. ' 
'0 '-Î .... 
• J Dorniri~ aàj~to; lné ..... ' * e- t" r' • r d' . u~. r~ 
, em.t:,tor î;1eus. Gloria Patri & 
. Ana T ~ . , c. 
nu . ' damquarn SpOllSUS Domi'::' 
. s fro~e. eus de thaJa.mo· SUD . 
. , .Ana. DIffusa estgratia in lab" : 
fUIS . P " \ . - Ils . • ropterea B~e ' . 'A' -. - " , .' , - neqIXlt te Deus 
IH retePIJ.um, " . -
,'", E P9ALM! 44. 
- . RUCTAVIT Cor meUlll vel'bum b ' 
JIUIn ! '* ,d' " . o~ 
. · ICO ego ope:t~ lnea R .:-
Lmgu / egl. 
_ . a mea c~J~mus scribre . ~ 
v~!ôcitel' .scfiben:ti~ ,. '. . 
-', S pefiosùs: forma :p: rœ fHiis Il " ." 
num d·f'L". _ . . omI-
' . , 1 lUsa· est grratIa in l /b" 
tuis : * ~ , . , / .. f}. _ lIS· 
. . ~ropt:erea belledIXIt te Deu~ 
~11 reternum. - r- __ 
A / . 
CCIn~ere glaclio tua L> -r super Je-
mur tuym: "* potent/ . -. s. . ISIme. .. 
* ~ _~.eele tua/ et p'ulchhudine tu a-. 
Iqtel~cle prosperè cl 
re ' . - , proce e , -eV gna. 
,1:1 
• r l?~o:ptér v.eritatem, . et-p1ansue ... 
t l.ldiùem , et justitiam ': . ~ et .dedu. 
ç~t te._ mixabiïŒèr . déxtera tua. -
'~S'âgittre ture acutre, populi sub 
r - -'" . - • - • 
'te _c:a.dent: *, -in corda m~rnlCQrum - . . - ..., ". ~ 
regls .. ,. ~. - ~ r ~. r 
. . Seç1es tua pêus. in sreculum #s~~ 
Clln-::*' virga -girectionis virga reg ... , 
• • ... • J -
nI tUI. : 
# Pil~:xjsti j~;sthjam ; et PQist~ ini~ 
quitater.n : * , p~optér~à ~:unX1t te 
'Deus, Deus-t~us, oleo lretiiire prre 
1 • ..l ~ ~ 
J~op.sQrtibu' _ ll.ÛS. ~ .. 
L . N.fy rrha , :, ~t gutta ' , èt. çasia ~ 
· vestimentis tuis ,<à" -d6mibus èbûr .. 
neis : *. ex quibus. .delec,taverullt 
te 1 filire regum -iù. hpnore tuo. . 
, ~stitit regipa à dext~is. tuis ' m 
~ve;tit~ deaurato : * circurndàt~ 




. . P' . ~;. - '; ~f!. . ' :::1:0::1 ~r:r ~ -: ê:;: -::: < - bustionein , et cious IgnlS. arvu .. 
P' ; .. ,,,, zec,Tlg.f' . rs.:1.+fJ. CAft.!J,. 1 . natus est nobis, et filius o • ,J" '. ' ~ - _ _ us enIffi . 
RIMÙ' tëmpprë , a~leviâta~'est J terra cl t s est nabis ,'\ et fàctus est pnn;-Z 'b 1 - - - au. t 
--' à ~y }~!l !: ~et: .fë~a '~~:t?~ ~t cipatus super hUme.rum eJus;. ~_ 
IlOVISSImo aggrjl'Vata 'est w,Ialmans vociibitur llomen eJus ', A~mlra , 
.traI)s Jf:nJ1!.~'i'w.jGalilœiii G entium. bilis Consiliarius,Deus,F OrtIs, \a-
r °J.1ulp s 'Îlki~i!m:lmla.bà·tr ~n·~t!nl'biùst~r futuri sreèuI!, Pr!neeps pac~; 
~ld1t l:zcem magnam, hab~tl'allti:bu~ Tu autem DomIne IUlserere nabIS. 
111 rel?lOn~ ~~ !l!O~>t ! lûx. orta ''ll>.Deo gratias.. , ; , 
~sL 'Y'§.M~1JIp.b~a$i 'Genteln, et . 'll>' Hodie nobIs cœlorum Rex ~e 
ll~n magn.i1i~ast<1 .. 1rettti'un:kta{ Nirgine nasei dignatus est: ut ho-
PEP,tI3
F 
•• eO'r"l)1j ~tlJj, sicu.t' ql1i·lâetan_ ,minem pérditum ad e~le~tIa regna 
tl,l~ ! !l1 '1Jl~S@ , ,ê'$lK4 t ~xJ,d tant 'Vlcto- Tev ocaret: "'Gau det exereltu sAnge-
res ~~pta prœ~I:at: ' qùand(L diVidunt lorum; quia salus, .retern'a human? 
IIp'0l'!l> Ju~ulI) ~nï:n olieris 'ejus ; et -gêneri ' appa~it. ' . " ' , ' . • 
':,1 gam. l].UIT}..e~Tdr·~Jils~, ,et "sceptrurii ~ 'w. Gloria ln excelsIs Deo, et ltl 
, eX~!l1.0ris eju! ~qpe:asti siçu! in die te~ra pax ho,miI:ilj~s boilre volun~ 
Mll.
d1an
: QuI'!1Oi);!1llS viê;>Jenta .pr~- :'Iatis. Gaudet exereII1lS Angel0;U ru: 
,c;latlO : ;u
m
, tl;i~!1lt~, et :~e?timell~ . quia sàrus rete!'na hu ~1ano genetl tun~ ffilstum sanguIlle. ti:1i1t l/1 CQm- . ,;jppaj·uit . . G!ona n Patn,. &c~ Et 
' "'!l~' bus~ ~ 
~--~----.. ------.... ~----~ tG· 
-Et repétiiur ~. 'Rodie nobis ccelo;' 
l'um .. Usq1::le ad "W. Gloria in excelsis.. 
- Bënedictîo. Unigeniius:Dei filius 
ho~ be.q.€dicere, et adjuvare digne-::-
tur. ~. Amen. . . , ' 
- " LioTIO II. ISAI;;, CA~. 40. 
. Ç""'SOLAMt'n, ~nsolamini popul~' 
'tffeus, dicit Deus v.ester: LoguiTni~ 
l1Ï 'ad c0r~ei1i8alëm ; , et advocate 
~am: gtloniam completa est malitià r 
éjus ; 'dimissa ~st infouÏtas i-llius 
' A , 
's~scepit de manu Dornini duplicia 
pro GI1uübus p~ccàtis suis. Vox chi. 
rnantis in d~serto :-Partte viam Do. 
~rÎlÎlli , rect8s facite in solitudine si.. 
lnitas' Dei 'nOStfFf. Omnis vallis exai~" 
'" tabitur, et {)tnllis mons et .collis hu .. ' 
. miliâbitur ; et erunt pr.ava i~l dir~c,.. : 
:t~, et aspera in via~ plà.nas .. .. .Et.r~~~. 
\e-
Ir 
velabitur gloria ?o~nini, et vid~~ 
bit orrinis caro panter qU0~ os ~o 
.-' . locutom est. V'Ox diCentIs. 
~;;~a. Et dixi: Quid clarn~bolI0~. 
ni~ caro fœnp}ll, et Q,l~tllS g ona , 
eJ~s q~àsi flo,s ~~ri. , EXlcca~u~ .e~~ . " 
fœnum, et éeçid1t .fl?~ , qUIa SpITI . 
.... ' ·Domini sufflablt ln eo. Vere fœ-
-t..'Us , . ' t 
.1 eet P' op'ulns ' ; e~Iccatum es, -l1um ~ , .. 
fœnum e~ cécidit Hos. Ver?um'au~ 
tem D~mini lloStri mB?et lil. reter~ 
" ' Tu autem ·Domlne mIserere nUffi. _ 
"nobis. ~. D'eo gratias .:- . , , ' . 
• -1 ~. "Rodie 'nobis de c~10 pax V€~ 
. 'ra ' descei.1dit: ?c " Hcdie péT tot~r~ , 
~mund1:lin rndJiflul factïs~l1t ~œh. :_. 
. ' 'Y. ~ Rodie illu~it ' b.O~lS . ql~S re .... 
demptiDllis, novre , repa~atl~llIS an~ 
-tiqum', felicitatis rete_rn::e:" _ 
. ' ~: 'Ho die ~ pel' toturn~ munduf!1 
, -, B 1" mel-
1<& 
In.el1ifIui ·fàeti~ sunt .' 1;' · B cœ l .. , ' ., 
, - el1edictio ' Sp" • .' . '1 .' • lB! US S ~ /. 
l 1l11hInet sen auch gratIà , sus et co d 
. n, A ' ,:r a 1l0stI'a . 
~. wel-l'. . ..' . 
f ': \ 
- ., • .a 1_ 
\ . 
C
" '. LECT IO IIÎ . IS . . • ' .. AI.lE. CA ~2 
• • . ' P. Û 
. ' ONSURGE - '!. l ' . ' 
.!' • • J . , COllsurge . cl 
J.ortltudùle t . . . ' .ln uere . " ua SIon . . , 
Yest1ill.elltis g1 ' . ,11lduere 
· .. ' qr.I're tuœ 'J 1 1 ;Clvltas sancti _. . .: ... ' erusa em 
, / ' glua non d"' . tra ut " .' a U1.Ciet ul pertransea t . . '. r 
C1SUS et . . pel te Il1Clrcum-
pulvere .I:mundlJ.S. E:Kcutere. de 
le 
.' l' Ol:tsurge, _sede Jer 1 -
.1)1 " 80 ve v/ ' 1 . ". usa-
• 111CU a· coll" t' -
. t;Iva iilia -5jor Q .~ h' . l u~ cap-
• . 4,l. HIa CEc d' . 
WI11US: Gratis l ' IC')t ))0-. . ' . venundati . 
. SIne argento d' -', . . est}s,. et 
cl
. . r~ lmemill Q . 
_ JCIt Dôminu' D - 1. l,; 1? hœc 
cl 
. ' ,s- e~silnJE ' . 
escelldit po 1 ' , . . gyptum . -p.u USt meus 111 -. . . ' 
JIno , ur r COJo41US" es;e~ i.b' . , ,p~Jnc,~-
-1. . , 1 · • . ·eJ 4~.sur 
abs-
ri" 
absque ulla 'causa leallli1lliÎllJ.iâtus est 
eUIU. Et llupê quidmirhi est hk, di-
cit Dçnninus, quoniaJu ablatus est 
populus lue-6.s -gratis? Domiriato-
ores ejus iniquè agrint, diéit DOlUi-
llus: et j:tigitèr tota diel nome))1 
meUIU b las.phematur-. Proptèr- hoe 
'scie.t populus meus nomen lueum 
lJJ. die jlla .~ quia ego jpse ,:qJJi loe-
quebar, ecce adsum. Tu autem Dp-
mine; &c. ~. Deo grat.ias . . 
. ~.' Quelu vidisüs p:lstoxes? dicü-
te , ~ll1nuntiate nobis ; in terris quis 
apparuit? * . Natulll vîâinluS, et 
choros Angelorulu coHaudallt~s 
Domin1..uu . . 
< i l . Dicite quidnam v idis,tis, ,. ~t 
anlluntiate Christi lla.tivitatem . . ' 
,,' ~. ·N at\lffi vidilUUS; et ' ehoros 
'Angelorulu -collqudantes .DQmilJ~. 
_ j' Gla-
!~ 
v. Gloria',Patri,. &c. , ' 
-!)l. N atum 'vidimus" &c. ' 
IN . SECUNDO NOCTURNO. 
1 •• l , 
;' Ana. Suscépimus, .Deus, mis~ri. 
-'Cordiam, tualn iù mediq templi ·tui. 
M . PSAI,M" .' 47. :, , . AGNUS ·Domillus, et.1audabili5 . \. D 
:l1U:IllS :. -ln "ClvJ;!e ei nostri, in 
. -moute sall'cto ejus. " . 
FUIldatur exultatione, universre 
' térr~ mOI~S Sion, *. l4~era Aquilo-
,uis, ci.vitas Regis rn~glû,., 
D~us in dOlnibus ejus c0gno ... 
cetur, * cu In, suseipiet eam. 
Quoniam ecce reges terr~ COll-
. ' gregati sunt : . *.' cOPVE;nerunt ,in. 
unum . . 
Ipsi vident es sic admirati sunt, 
" · .. conturbati -SLHl-t , comlnoti sunt : * 
're .. 
/ 
. - s '_ . 
. r-ehendlt e~ " - . '*. trem~.r app t artufi~llt1S. , ~n 
. -" - lbl dolore? 11 I: l ' és . n~v~ 
. \~ ~ . heluentl . conter . 
"sp1l'l'tu ve . c- J 
~Tha-rsis. ' - .. . sic vldimu3 
L ' divlmu~, _ ' . 
Sicut au .' virtut1,lm , ln 
. .' te D01UI111 c. __ 
-::.111 CIVIta . i' *. Deus- .rU~1: : . te D pI nostr , . , Ivlta ~ _ 
c - - . reternun;t. . , 
.davit e~n~ III Deus miserkordIaqI 
. SuscepnllluS . - li tui. -, · *. nv'dlO temp . 
tuam ~ ln ~ . . tUùlU' D ~:us, 
.' d m nOluen , * 
. ~ Secun u '. . fines terrre: . 
. 1 us tua· 111 
SIC et a . t dextera tua. 
justitia plena es \ ' .~n et exultent 
L' ~tetur 111,On5 Sl: . '. d· . ci tua .. ~ ...... tel' JU lCl . J ldre ;_ .... prop- .!, ,"fihre l _ . 
DJuÜne. . . S· et cOi11,plëcti-
C· ~ -d",t q 1011 , ~ . lf~tlm ,1 '- ~ ~ • 'bus eJu$ . .. ~ , . * arrate Hl tur rI . ' , mHV .€am,. n . in vrrtute 
. 1.' , ' ,rd1. vestra , ' . - t 
POLl,Lte ~~ 'h ' f' dam-Q~ eJus, u 
.ejus : ~. ~l dls.tn Ult~ r' . ~\lac :. 
. ,," -.. \ 
t.~ -
el1~rretis :in ,ptQgeple alter~. 
- Quo'niam hiç est Deus, Deu! 
'llosrer in reterllu.m , et in sreculum 
sreculi: * ipse reget nos in srecula. 
Gloria 'Patri ', &c: ' '. 
Ana.' Suscépimus Deus miseri-
·côrdiam tuam in Inedio tem pli tui; 
Ana. Orietur in diebus DOlnini 
.:abundailtia paèis "et dOlninabitur. 
D PSALM. 7{~ , 
. EUS judic:ium tuum regi da: * 
et justitiam tu am nUo regls. 
J.ùdicare 'populum tUll1n ' in j.us-
"' titia: et pauperes tuos in judicio. 
Suscipi?nt l~Ontes pacem popu-
10: * et colles justitiam. 
Judicabit paup'eres . populi, et 
saI vos faciet ,filios pauperulTI ': * et 
humiliabit calumniatoreln. 
' -
Et permanebit curo sole, et an-
te 
.. ~~ 
. * in ' gelJ.eratio'lle et 
tel:unam ·r • ___ * , " _~., ' " 
gellerationem: : t . plu~ia in v eh· 
De'scende~ s:c~tillicidi~ ; stillan-
1 . * et SlCUt 1 S , " us . _ _ .. 
tia super terram
d
: b S -""lus J"ustitia . "il le -n ~.J 
On€tur 1. ' '. * dônèc au .... 
et abundantla p~ClS. 
feratur lU:la:
b
. . ,' ; mari usque ad 
Et dO~llne~ ~tu~û~TIine usque ad 
are : ~ 
fi. b' terrarUlTI. 
ténnlnos or lS , . d ntlEthiopes : 
Coràm ~l~o l:foclte;ram .. lingent. 1 
• • TI1Ct eJus 1 * et lIUI 'f" l 'sis 'et Insulre m:tt-! 
Reges laI, A' bU-'m .- *. Reges la , nera offerent . " ';1 
. ba ,dona adducent. '. 
-et Sa , olunes reges 
E adorabunt eum . 
t . G tes' sérvient el. . * omnes ' . en " . terrre .. . 1 II perem a pO"":l 
. Quia hbera~It -pa cui non 
tente: * et pallperem " erat 
,-
"l'" erat, 'adjutor. .. Jo : . ~'<'" . -r , 
. :ar~et pa:rperi, et inopi ': * et 
" an1mas. pauperum ' sa-lvas ' fàciet. 
',1- !lx US.11ris 'et iniquitate rédimet 
animas eorulU : *' et honol"abile no"'" 
, . tne11 èo!tum coràm 'illo: 
' . Et vivet·, . et dabitur. ei de au-
ro Arabire, et adorabunt-de ipso 
.semper: * tota die bel1edicent ei. : 
. Et erit firmamentum in terrà in 
• 1. 
sUln~ls montlum, superextolle:. 
tut' super Lîbanum fructus ejus: * 
et florebunt de· eivitate· s~cut fœ ... 
Hum terrtre, . 
( Sit ·l1o.rnen -ejus benedictu'ffi in 
soocula.: * a-nt~ solelU pérmanet no-
men ' eJlls. , 
. . Et beneqice.rÜur in ipso omnes 
tr.lbus tePfre : * OlUnes ·Gentes ffiag-
111.ficabunt eUfll. 
a.-j 
.r Benediçt1.is - DOfllinu-s D aus Ir;:-
rael : ,* qui rfacit. mir·ab_ilié;l §:?lus. 
.. Et benedictumJ uo.me~l rnaJe~ta-
1"" ." 1 • 
ÛS ejus in ret~rnUTIl ; . ~. et-repleçn~Wi 
.majestate eju~ ·OI;ru1Î.S. terf<a; fi:a~, nat.· 
Gloria J ·PaJri. &ç.. .' .. < -
A.na. O~ietur in diebu~ Domini 
:abundantia pacis.; et dOlnjnabitur, 
Afi~. V éritas de terra orta est; 
-et justitia de eœlo prpspexit. -, _~ 
B
' '< P!i4L!rl. ' &A·. '. , 
. "~NEDn(ls:l'I, . Donüne , ter:ram. 
tuam: *' aNer!Ïsti captiv.itatemJ atob~ 
Rer,nisjsti iniquitatemplebistu~:. 
operuisti omnia peccata ~oru_ni ., -
. Mitigasti: omnem italTI tua$ ': * 
avertisti. ao ira indignatio~nis tU~. 
Converte nos Deus salutaris nos~­
-ter ;. *. et averte iram ·tuarn à nobi~. 
N ll~qu.id jl). ~tPrllum .irasc~ns 
Be- ~'. 
... 
.' ·Z" t.7 
l1obis: * aut 'exteÎidés,' ira·th tilam Etenimt, Dominps, gabit ben!~­
à, l?eneratione in , generationem ? 1
11
ita.te1p· : .* et, .t~rr~ . ?ostra daolt . 
peus tu ~0nversus vivificabis fr~ëtunl . suum. " . * 
110S: *' et plebs ~ua l~tabirur in tee • J ustitia anie' eum ambula~!I.t. . 
' O.stende :noblS DOlnine 111iserif. et .. ponet il1i via gr~ssus suos. 
~ordlam tualn: *' et salutare tUUm, ~ , Gloria ' Patri, &c. t , 
da 'no~is : - . '. Aiia. V.é.Titas der terra or~a est, 
A~diaJn quid loquatur in ni~ et jùstitia de cœlQ prospex~~. ï 1 
DomulUs Deu~ : * quoniàm lOe _' 1/1. Speciosuslorma prre fil~ls ~~ 
quetur pacelll ln plebeln suam~ nnnum. );. ~ r ~ ~ ) ~ '.'~ . 
Et super. sal,letos suos: *' et in . ~ '~.~ Diffusa 'est .gratia1:nlablls_tuls. 
eos; qui convertuIltur ad cor. _ : Patet, ·Floster. , " ';. 
' V efli~tamé prope tÎmentes eum. _'ri ,Absolutio. Ips1us pietas., et.:1Ill5-&t 
,~lu~are ipsius: *' ut inhabitet glo- ricordia nos.adjuvet., qu~ cUID,Pa.., 
na -lIl terra ' nostr3. .; .tre et Spiritu sancto Vl-Vlt , et r:e.g"" 
. M ,. .. l " A.men · ' .;r isericordia, et véritas obviave- ,:lllat.:in .srecula sreen orum ~. ~, 
runt sibi : *' justitià et pax .. oscula,. f ;.'v. :Jub€ domne.benedlcere., , 
tre su nt. ; . BCl1edictro. Deus. Pater_ Oml1,lpO-
. V éritas de terra orta est: *' ct ~1ens :sÏt nobis propitius, et cleIIl:.el~s. 
justitia' decœlo .. prospex~t. " l!o. -Âlmenr.: " ' SiR.-
Ete· t ' 
.,. 
~ -'. ~ sÈaù\g~é s. Lkdf.lI ,'. D
 . . T:f!l' 11_1 
• ':91
-
SER],f " :I:~ '_, S P~
Pb:~ ~ el nam'que 
.[1'i lUS SeCUlll:lUffi.p e-
S
Ol, nE N Â TIP', no
'.MINÎ nitudinem
 témporis "qualti divi-' 
- , Ai. v i 'TOi{ '1l'OS"te . ', ::;-' 
/ ,LEe" IV ni 'COllSilii iI1
scrutabiJis' altitado 
'dl~ natl1S est,':,:, :~%;lec~lssjmi bo d,i
sJ:6sui~ , recon~ili~da!ll aucto.~~·' 
el]:m fas est log: .. amu
s, Nequt l'1 suo naturarrî 
geneFls ·.assumpslt 
'l1bl n-ata,lis ~st ~.,~~rn ,e~se " tristiti;
;ê humqni, ut ~n~ëntoT morti?
 di4-
to m0rtal Ïtatis":Ii ' ,ql1:;e 
onsu mp- bol us , per I
psaffi, quam vlcera1!~ 
gtirit"de .. prn-n,:s· lI~ore rin'bi
s 'ln. .vil1ceretur, Twaut
em ,DŒm-Îne mi-
, 
-'-'- I.J.U; SI! ;;ete , . 
. 
. 
:1:1am, Nemo ab b' . ;Illlta
.te :l:;eti. -serere ' nobis~ 
~ . . Deo,·gr.atlas. '. 
J:lart' ... uJus
 l' ' 0 
~ d 
.~ lClpâtî0iJ .L eeé , ' 
. ~ acntati$ ,~: ,llla'g~l
um myS1ietlum, e~ a ~. 
fIs 182ti6œ cc 1ll1~1tr:.~IJh
a cuneo 'muablle , sactament
um.·, ~ut: anIma,.. 
Cl · .h . 
mmUIJ1S 
. l' '...l • n " , 
. 
j1ua"!a.ominu.S " 
rest ratio: la -VHlerent..
.:LI{)nnnum~Jr.ratum ;Ja'" .: 
t' " \ rr.0ster·pe
c· ' , ., 
. * B 't T, ' 
lsq'lll} , destruct , , " 
Catl; 'mor_ centeJU ln p
rres~l)}o:" ~ata ~ v
'1r";;';' , 
l'{:atu, JibeTu~ 0 .,/ ~ S1C~~ mul1U!
h, -à go, cujus: '.v~sceJ;a meilae
runt-por ... ', .. 
r; ,J. 
'-4 repent .. . l' 
D " eh ' ~; 
.l'I,an\!JiS·: ," omni-b-ù" . 
Ha' Ibe~ .taTe . ~ .omiB
um .' nstûffi.. -
sanctus : 'qui" ~_. :Ve.lut, EX
u1tet '!/.t, Ave Maria.g
r.atia pléna: ·Do ... · .. 
, ~ . Ja 'pr ' 
'-' 
pÇi.1rnam ~ ~ .. O"~-u' ,J~ . ' OPl11qu
at. ad minus tecum', " 
';, .' .,! . 
• t
j,u u.e a t "pit ' . 
. 
llrvÏtEtur ad . ' ,.ecato
r ' ~qri~a . ::!3z: Beata ' Vi
rgo ." cujus . vIsc"{tt'3 , 
G ' 
,;Ven18m ,. < • 
• 
D" 
{lltl1is . Cjui~ '\7CC"t~ • ,.a
dnlmet.tl.r. ;-Cmh'~r~~runt 
)1ortare: . OlUlI1UIi'l· · 
• W 
Cl ' L,a " vjtam, . Tls
tUffi. . • . . _ 
,' ~ : ~j~ : 
Dei 
il, Ju-. , . 
/ 3 t " 1 • ~3{) , '" b d" . l ' . m~~lavit: Vii'go régla ' ' - - V· ' Jube,-domne ene Icere.. peccat! eg~. . r't r qure sa-
' ; BenediQ(io .. Christus peipetu:ll Davldicre st~rp1~ e 19lDu'virùlffi hu--cl b ' . d' , " A 'cl nda lcetu 1 et no 1S , gau la V;ltre 1)1. , nen. c.re gravI , a ., s condpe- , 
. , , prolem pnu . 1 . - _.:.. '.) LECTIf) V. . Inanaluque "\ 'ore, Et ne 
N quo ,;cQüflictp pro nobis flJÏtO l'et mente, quam . cO:l~' ad inusi-. 
' '-. , /1 '1" , . , ", • nara conci 11 'lLlagnQ' tetnmua )11 requltatls Jure süpenll 19 uod in ea' 
c'erta1'unlr est "-. clum . omnipotens tatos pavéret aff~tusS' 1 qtu' Sancto, 
' . - t a pIn ' .nMlui us éum s:evissirtlO hoste non operan~um. er.a A 'lico : nec dam-
in sua inajestate ; sed iri nostra con~ eo116qulO d'SClt ,?-~e _ Dei Géni-
'd' L '1' b" , . . dl't pudofls- , , ' gr.e lt/lT .. ,uuml lt'ale ': 0 ~Iclens el num cre ,' ' T autém Dom1- . 
.. .eallrldem,rtqTJmam , earndemcj\Je ùa- trix môx futura .. u , Deo gratias . 
. ,~uTàln " 'mo, taJiiatis '-quidèm riostrre ne, miserere 110~ISG' ~' itrix Maria; 
• l' 'r d " BIta Del en : partIe ~éfii, ~ . 'peccatl ~otl.US ex,- ~, ' ea , pérmanent :' 
.. ,1 l' '-. " / b 1 / 'era lntacta l' : ·f'.er~~m[j.A 'lenl:Jffi '", qUJppe a la~ cujus Vl~.~ , , S 1 torelU srec~ 1, ' 
' , d d l 'b -<cl" enult a va " , ,nalIVItilte -est , quo ", € omm us l' Hu le ,g , 'didit qu6mam 
' ,.·JégitUJ; ;.Ne.mumundus à sorde, nec - '91. Beafà qUle, cre. 'qure dicta' " 
• r. .. ~ , d·' ·· ~' I11t omnla, 1111ans, CUJUS 'est UJUUS le~ Vlfa peflecta SI: l " • 
N 'h'T ' . . , "\ DOffiUIO, ,,$uper terT<llil. . ,. 1 érgQ ' 111 Istam sunt el a." ", 't Salvatorem' 
'J '" , H die gen Ul ._ ,:$Uign Bn,m 'Il~,tlY1t~tem: , e . carnlS :jl!..o ' ,, .. ,,; 
concupiscenlia trallSibit, .:nihil"de sreculi. ' , c '/1. 
' '. . féç-0\ '" \ 
3 t.' 
.r · 1'r. }u be dG"mne be1'J.eclîcére:<-, 
Benedictio. 19i-lem sui- 'lm oris aé-: 
~endat Deus in çordib4s; nOstris. 
~ Amen. ~-
A LÈCTIO. VI.-. 
• GAMUS el'go? di1e'ctissl:~'i ' , g;;-. 
~'Ias J?~o Patn pel' Filium èjus 
. ID SPU:Itu. SaI1cto, qui proptér mnl-
t~m. chantatem suain ,. qua dl1e-
:x.lt nos, misertus est 1l1ostii : et cùm 
~seinu_~ mort-ui peccatis"., ? Con vi; 
:lnCaVlt r;io~s . CHristo ,; ~tIt - essen;ltlS' 
,ln ."ip,so nova 0TeafUfa.}Jl0vI;lmqu~' 
B?mentu;m .. D e-ponaII\;lS :erg6 .,: ~ 
terenl homJl1em eUln a~tIbus SU1s 
~t a.depti paTticipatiolJ~m geüer~~ 
nOIUS Chrjst.~earl1is renuntiemuS' 
opér~bus; AgnCQcè; Q Chdstian~; 
dJgnltatem..l tuaIll.: et ~rv:in~ C011~ 
sors factus naturre , 1101i in. 'vè,te~' 
reP:' 
.~~ 
rem . villtatem ?egén€!"!. ~Q~:,:ers~,.. 
tione redire. -Memento, CUJUS ca-
l • . -
'l'itis, et cuj~s: c~rponsi ~~s ~e~~ 
brum. RemIillscere, qUIa e-ru!U6 
de . potestate .~enebraru~ , tr~n~l~Too 
tus es ili Del rumen, · t Feg.nL1~ 
Tu autém Domine miserere nobls-
~. Deo gratias. . ' . 
~. Sanc~a, et i~m~cula:a Vlf-
gluitas qUlbus le Iaudibus efferam , 1· 1 
.néscio : * Quia. quem cee I cape-
re non poterant, tuo gr~ùüo con;.. 
.tulisti -
w .. Benedicta tu in "muliéribus, 
:et benedictus fructus ventris t~.i. , 
. ,.~ " Quià quem ceeli cape~e'pon 
poterant tua gré\nio c.ontuhst~ . 
y. "Gloria Pat ri , &è. i ..• 
~~ Quià querh ceeli c'ap:ere . .n~])l 
p6tèrant ', tua grémio 'coiituh~~. 
, c~ 
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.- IN i n . - " "" . -.. 
JER7'IO NOCrURN ~. 
ft _J' O. 
- - Ana i . " .. " 
.1 ,. • p' .. p~e rnvocabÎtr me A'll 
diUJa. acter ,- e .. 
r meus es tu ; Allehi' , M " ' P'SALM~ g:g. . Ja. 
.ISERfCORD'IAS D' , , 
..œtern _'. omUlr: *" . in um cantaeo: r ' 
, In genera tioneriI ' .' . . 
.Jlem: * annunt' b & , genetatIo_ 
, . la 0 ventat 
_ J;J.l 0 rè 'Iueo. '" elU tu am 
- ~ , Quoniam dixisti ~ r' I " . 
-tlllseric6.rdia Ind'fi "b ". n GeterllUlu 
" - "'- 1 ca Itu \ . 
'l' preparabitur ' ./ , r ln cœIis..: 
'" Dis ' ~ I - , • ventas tua in èis· 
. . ' p08Ul tegtamelit " , . 
mels': jlaTavi ,David Um . electJs 
msquè Ül servo ' meo' * 
.reternum prre bf • J 
men ..tllum, para 0 se-
Et Gediiiéabo' .' . 
.:.e:t jO'elle.:ratl·o' r ' 1111*, generah6n-em-
. b nem : sed . ' 
.' Confiteb " ' . em tuam, 
TAT 'LJiUtur :,cœll .. rnlrabDia ' 




tua Domine: :* ~éfeùlm' v·eritat.em 
tuam in Ecclésia Sa:t1ctor.um .. ! j' -
~ Quoniaul .qnis'll:Ï nûbibus œqüa~ 
bitur. :Domina: slrrrilis eDit DeCf in , 
filiis Dei, .r;:~fl;"·· rr 
Deus, qui; glorlftcatuD ~in~ 'con~ 
silio Sanctoru.,111 : :*,magmlls 'et: ter"':' 
ribilis super omnes " qui 4"1 eircui~ 
tu ejus ~mnt, -. . ï.':l l :,) .. -
. J?6.mine peus vi:ctntum quis si .... } 
milis tibi? _ * d?6tens és ' D6mine;. 
,. f . • \ 1" • • 1· ' 
€t ventas tua ill1 Clfcurtu tuo. , 
~ Tu gomina'rjs poteS ad -' .. Il'râr-lS~: 
* 'rnotulTI autèlll Huc llum ejus. tu 
ffiitigas . . r J.·rrd~ '.! 
f Tu humiliastirsièut,:. V1ulrieratum, 
sup:erburn: * iù bracl116 virt~tigt 
ture dispersisti . inimicos 1tliOS: j l . 
_. Tui ' sunn cœli, et tuà r eSt~ t cffra, 
cir:hem terne,~, et pleri~WrlJll1eID' ejnâ' 
\ • J. 
\~\' 
'16 l' , 
tu fiuidasti ...-: ~ Aquilonem, et ma..., 
re tu ' c!lJeas1:i. · _ , 
-~ Thabor ; ~èt Hermon in I10mille 
tua ·exultabUŒ1t: J:uutri . brâchiuin 
cutn poténtia. 
. ' ,Firniet!unrmanu§ tua ' et exalte-
d ' ' ~ , f~7. ' exteiU~r:tma -: . -1} "just-itia e't jri-. 
~iIclum prœparâtiô sedis tu~, 
Misericordia , et véritas prece~ 
dent facien: , i1:-r:am ' : * beatus po-
pulus ', qUI S'Clt 'jubilationem; . 
Doù:lÎne' ,. .in hiiriine vultus ,tui 
alubulabunt,.,et .in nOluine 'tuo exul-
tabu~t tota diè : * et in justitii 
tua exaltabuntur. ' .. ' . 
Quoniam gloria virtutis eorù~ 
tu es: J t et in beneplâcito tu 
e~altâbitur cornu nostrUffi. . ._ 
:J~uiâ Domini est assumptio nos-




\ •• & 
. . ~unc locuttls es in Vlslone :sane: 
tis .tuis ,~ et qixi sti -: * P OSU,l ad~ 
jutorium in po~ente . et exaltaVl 
'eTectulTI de plebe , ln~a. r 
I nven' David servu:n meurn:: 
* oleo sallcto meo unXl eum. 
~J. M anus enim mea auxiliabitur e~: 
* et bnlch imll meut? confortabl~ 
eurn. 
N ihil pr.oficiet inimic'us in eo:· 
* ~t filius iniquita_tis . n on apponet 
iiocere ei. . . 
Et toncidam. à f.icie ipsius ,lnl'" 
lTIicos ejus: ::lé et odientes eum ilf 
fugam · conve~tâlTI. .' ( " 
Et vér itâs In ~a, et mlsencordla 
mea cum ip30 : * et in no.mjne 
m~o exaltabitur cornu ejus. 
Et p où ain in lTIlri lTIanUm ~jus: 
* et 'in flu1lltfn.ibus .déxteralu ej-us. 
Ip-
3g' 
Ipse invocabit' me : Pater meus es 
tu : * Deus meus , et susceptor 
~~utismeee. : 
Et ego primogénitum ponam il-
Ium : * excelsum pree régi bus terrre. 
In eeternUlTI servabo iHi misè;: 
ricordiam meam : * et testamel1tum 
lueurn fidele ipsi. , l 
Et ponam in sreculum sreculi se 
. * ' luel1. eJus : : et thronuln ejus si-
cùt dies creIi. . .'_ 
. Si autéln dereliquerint filii 
eJus legeln meam: * et in ' judiciis 
meis non ambulâverint. . 
* Si justitias meas profanaverillt; 
et mandata mea non custodierint. 
Visitabo in virga iniquitates eo-' 
fUIn: * et in . verbéribus peccata ' 
eory.m. 
Misericordiall1 autèm mealn nQn' 
dis-
39 
dispergam ab 'eo : nequé r1ocebo 
in veritate mea. 
Nequè profanabo testarnentum 
. . * et qure procedunt de l-ueum . . /' 
hibiis meis non faclam unta. . 
Semèl juravi in sancto lU~O, .st 
Da vid luéntiar: ' * semen eJus 111, 
reternulu manebit. . - ,,' 
Et throllus ejus sicùt sol 111 cons .. 
pectu lueo: * v et ücùt l~n~ per...,. 
fecta in reternUIU, et testls ln cre~ . 
10 fidelis. . 
Tu vero repulisti, et desp~xls"~ , 
ti: * .distuljsti Christum tu u.m. .~ ' 
Evertisti testamentuill 'SerVI tUl.,. 
/. . * pr'ofanasti in terra sanctuanUIU 
eJus. - . *-
.' Destruxisti omnles sepes eJus :. / 




r :Oiripuerunt eum omnes tranSI" 
euntes viam : factus est oppro~. 
brium vicinis suis. 
'- . ExaItasti déxteram deprimén- ' 
'tIU1TI eum : *' lretifica~ti o'mnes ini--
iniC0s ejus. , 
L~ ,A ve7"tisti Jdj~t6rium gladi'i ejus:. 
* et non e~ auxiIiatus ei in bd Io. _ 
, ) Destruxisti eum àb ernl~nd atio-
na . *' t d . . ..... . e se ern eJus' III terraln~ 
collisisti. . 
, . Minorasti dies témporis ejus : ~ 
pcrfudisti :euni .édnfusione. . 
, .U~queqno, DOlTIine , avertis in 
, ~nem: *' exardescet sièùt ignis ' 
Ira tua? ' ." 
Memorare qure m~a substântia: 
* numquid enim van~ constituis-
ti ~omnes. tilios h6IÎlinu~, 




, ·cl bOt murtetn *' érl.le't et non VI e l, ., '2 
ani1TIalTI suam de m~nu. Infçf1. - . .-
Ubi sunt misericordl2e ture an: 
1 DOlnine . * Sicùt jurastl tlqure, . " 
David in' v~ri~ate tua ~ : . 
Memor esto, Domine , Oppf<iH 
brii serVOrUlTI tuorum: *' (quo~ 
continui in sinn meo) multaJ:~rn 
géntium. 1 . ' . : 
Quod exprobraverunt inimici tu~ 
Domine: * quod exprobr~verunt 
commutationem Christi tUI: -~.'''' 
Benedictus Dàminus in reter: 
, ~. 
nUlll: * fiat, fiat. ... . 
Gloria Patri , &c. ~ 
_ A~a. Ipse .invocabit 1~~. ' all~Ja~ 
Pater Illeus es tu , alle..I.uJa. ~ . 
. Ana. Lretentur cceli , et 'exul-: 
1 •• 1 





PSALM • . -
., 
C . PSALi'Jf. 35 . 1 . ANTATE Do'm' / . r- J.. * .. 1110 cantî ., Cantate D" ~um novu: . omlll0 0 ' 
Cantate D" ffilllS terra, 
, . ' omlno & , be d / , 
nomu1Ï ejus. * :. ne lClte 
. . d' . anI1Untlate de d' 
ln lelU satu tàre . le . . . ' . eJus. ' 
Al1nUl1tlate l'11t . - er g'ent l' rlam eius' 'ok' , , es g 0-
J • ln omulb ", 
rnirabilia ejus. ' us popults 
Q 
, ., 
uonlalU lTIaO'l ~ D" . 
laud/b'l' . \ b lUS omlllUS et 
a l.lS l'un:us . ' *" " ,' 
super 6ml~es deo~ f ternblhs est. 
Q I., • r .J . uoruam.. ômlles dii 1 • 
dremonia 2 * D" gentlum 
los fecit.' OUunus autèm. cœ--
;' C.6nfessio · 1 J' . " 
P
ect' ' pu c lntudo III éOl1S-
u eJus : * Sa ' , . nm 1 '. netlD.1011la et tuag--": 
centIa III sa 'fi ' 
Af
'C: • • lletl catloue ëius 
Ifrte n-' . J • • .... . 0ml1~0 . patri::e . . l , 
tIum afi~e' t D" . gen-. 
, , li r e OlTIIllO 'l'.' 
! , . , .g ouam et 
ho. 
41-
honorem: * afferte Domino ' glo-
• ... 1 • 
nalU nomun · e]llS. 
T611ite hostias , et introite in 
atrio ejus : * adora~e Dominum in 
,atriü s'anéto ejus. 
Commoveatur à fâcie ejus uni- r 
versa terra .: * dicite in g~ntibus, ·.h 
quià- DÔlu~nus regnavit: 
Etenün correxit: orbelu terne, 
-qui non cornmovébitur : * judica-
bit p6pulos in ~quitate. ' 
Lretentur' ecdi ~, et exultet terra, 
.commov:eatur m~lfe ,~ et plenitudo' .' 
ejus: *' gaudebunt: campi', et oin..; 
,nia" in eis su nt, 
TÙl1c exulfabùnt . omnia 'ligna ~ 
silvarum à facie DonlÏni , qu.ià ve':; 
nit:* qü6hiàÙl venitjudicareten:am! 
J udicabit .orbeln terrre in requ~ta;.. 
<te ' ; * ,et populos in ~ erifateu sua. 
• .J Glo-
.' "1-if. . 
, .' Gloria P.a--t· 0 ;: • , ' Tl, lXC'. 
, Ana. Lœtentur cœli, et exultet 
t~~:ra ante~ faciem Domini , quo-
llIam Velllt. _ 
, Ana. N otum fecit DoJninus 
,. .âllduja ; saI utare suum, · alleluja: C f. " PSALM. 37. _ 
1 ANTATE Do1nino canticulu no~ 
1 Vum ~ * quia mjrabîlia fecit. 
Sa~va~it sÎbi déxtera .ejus : * 
& bracblum sanctum ejus. 
,. ~ N btum fecit Dominus sal~tare 
, suum.= ~ -jn. cpnspectu géntium l~e­
velav!t ]UftItlam suam. 
, Recordatus est misericordiœ 
sure" : * et' verÎtatis sure domui 
IsraéL ' . 
-. 
, Viderunt omnes términi terTre' * . . . . 
• J salutare Dei nostri, 
.. ; 1 U:Dilate Deo omnlS terra: *" 
4;-' 
cantate, et' exùltate ?" et ps~Hlite: 
p<: '111te Domino 111 Clthara, I~l 
~ "a ,- , lmi' in tubIs çithar? et yoce ,psa " 1 ~ 
d;ctîlibus , et voce tub::e cornere .. 
Jubilate in conspectu RegIS 
Domini = ,* IÎloveatur mare, et p"le: 
-~ütudo ejus, orbis terrarum, et qlll 
habitant in eo. . ' \ i 
FI umina pla'udent manu, SImu 
montes exultabunt à c?n.spe.c~u 
D ominï: * quoniàm venIt Judlca .. 
re terram. , . 
- Judicabit orbem terraru~ ln-
. t't'l'a' * et populos ::equItate. JUS ~ f ' , r • 
Gloria Patn, 8(c. ,. 
Aria; N otum fecit DOm1l1~S1 
"aUeluja. Salutare sllum ', alle~uJ~ 
': ' if. ' Ipse jnvo0abit :lne , alelu~~. 
~ lJl.··. Pater ~eus es 'f~!) alleluJa~ 
'~ater i1oster., &c'. 
'.f6 
, AbsolûtirfJ. A vlnculis peècato~ 
rum nostrorum absolvat nos omni-
potens, et miséricors DOlninus. 
. ~. 'Amen. 
; Y. Jube domne benedicere. 
~enedictio. Eva.ngélica léctio sit 
no bIs saIus, et protéctio. -!)la Àluen. 
LECTIQ S. EVANGELII 3ECUNDUM LUCAM. 
1 ZECTIO VII. CAP. Z. " N illo tempore; éxiit edictum à 
Céesare Augusto, ut describe:returJ 
universus otbis~ Et réliqua. 
HOMILlA SANCTI GREGORII PAP~ 
, ~ 
Q . H(nr.rÏZIA g, J.N EPANGEzjA. UIA " Iargiente Domino, Missa:" ' 
I:tlm solémnia tèr· hodiè celebraturi -
SJ1IpUS , loqui diù de Evangélica 




:Hiquid vél brevitèr dicere , Re: 
demptoris nostri N ativitas ipsa co~:, ' 
pellit. Quid est eni'fIl, qu6d nas-
CltUTO Domino rnundus describi-
tur, l1isi hoc, quod apertè mons:" 
tratur, quia illé apparebat in caro;- ' 
ne ,1 qui electos suos adscriberet: 
.in reternitate? QU9cJ contrà de ré-I' 
probis per J?rophetaII). dicitur: De ... 
leantur de libro vivéHtium , ~ et 
.cum justis non scribantùr. Qui be-
nè étiàm in Béthlehem nascitur ~ 
.Béthleh~m quippè ,domus pan~s 
ivterpretatuv Ipse nàmqué est 
qut ait: ÉgQ Sl1m' panis vivus ,qui ' 
de cœl<? descendi. Locus ergo, i~.çl 
quo Domil1us l~ascitur , domus p.~­
nis. antêà V'ocatu$ est,: quia futu-
r~m 'p'~ofecto erat, u.t ille i,bj per ' 
màteFi& carnis apP?r.€ret, qui ~lec· 
o co- " 
A}~ 
.forum ineiltes 111fernà sâfietate réf .. 
flceret. Qui non in parentuln domo, 
's'ed in via nascitùr ' : ut profecto 
osténderet ·, quia per hUlnanitatem 
1 • • "Suam, quarp. assutnpsetat ., quasI lU 
~alîeno Hace5atur. Tu abtèrn Do-
}nine miserete nobis. ~. D~o gratias. 
-~ ~. Beatâ ~vfscera Mariee Vîrgi ... 
nis, qiue portaverunt , reterni Pa-
'tris ,Filil1~; et beata ubera, qUa! 
'hlétav'enirit Christum Dominum: 
.~ Qui hodîè "pro salute lnundi de 
Virgille hasei digl1atus r est. r 
. 'YI. Dies santificarus.illuxit ndbls.~ 
·Venite Gentes~ {'et adorate bo~ 
·mIl1Um. 
- ~. Qui hûdiè pro sahite' mUlldi 
de Virgjn~ ' nasci dignatus est. ' . 
r. Y. Jube domne benedicere . . '.: 
, .~ Behe'diétio~ Per .·E:vangéliea dictà 
de 
. 
A 'f' . 
.deleantur nostra delicta-~. · Amea,.· 
LECTIO S. EVANGELII SECUNDUM LUCA~. 
LECl'IO VIII. CAP. 2. b~ 
IN illo tempore: P'astores loque .... 
bantur ad 111 vlcèm : transeam us us-
'què Bethlehém, -et videamus h?c 
v-erbum , quod factum est ., 9uod 
Dominus ostendit nobis. Et rehqua. 
H~MILIA SANÇTI AMBRosn EPISCOPI. 
~ 
r.: 'LIB. 2. IN c. 2. LUC. Cl'RRA MED .. V IDE TE Ecclesire surgentis exor .. 
:dium. ChristuS nascitur., et. pas/to .. 
res vigilare cœ~erunt . : qUI Gen-~ 
.tiUlTI gréges , peclldum ~o~d~ ante 
viventes in" caulam DOrp.Illl con-
, ., 1" bes 
gregarent? nè quos spI/r~t~ lum · 
-tia rum per offussas noctium ltene.~ 
bras patereniuJ: incufsuS. Et ben.~ 
D Pah .' '." 
fO _ 'II: 
-past?res' vigilant, quos bonlls pas" ' f:, i'. {j.loria ·'PatrÎ ; -&c.- ~ r. 
. ro:- Informat : ?rex ig\itùr populus, :' ~. Et vidimus gloriq.rr: ejus, glo-
nox sœculum , pastores 'sunt sa- riam quasi unigéniti, a Patre, 'ple--
·cerdotes. Aut fortassè étiàm il1e sit lium grlltire ' et veritatis. , . 
~astor , ~ cui dic!~r. ,: Esto, vigilal1s, ' - l 'W. Ju~e. domne bened.i~ere. " 
et confirma. QUIa non ,sol~m Epis- ~:. B~ne~":tto. ~el'b.a sanct~ ~vang~~ 
copos ad tuendurn gregem Domi:..: lit doceat nos. Chnstus Flhus Det., 
nus . .ord~navit ~ sed , etiàm Angelos . !X. Amén. r 
..destIUav.lt. ;Tu .autèm DomiIie mi.. ", " , . ~ 
b · ~ECTI9 SANCTI EVANGELL~I . ser~re 119 /~ . . ~~ Deo. gratias. 
, !X. Verbulll caro fâctum est ' et 
habitavit .in . no:Ois~: '*~. Et '~vidi~us 
g~o~i~~ ejus ,. ~loriam .quasi uni-
gel~I~l .a Patre". plen~l1n gratire ét 
. ventatls. . .. 
Y. OmrÏia per ipsum facta sunt . . ' , 
et SIne IpSO factum est nihil. ' J , 
, . ~. Et vIdimus gloriam ejus, glqf 1 
nal~ qua~i uni geniti à Patre, pl~, 
'.lllum :rgratuc:, ,et veritatis. J,. " A" 
J ' ''If: GI04\ 
SECUNDU M lOANNEl\1 ... , n ;' . 
J
' r , LEcrio IX ' ·CAP. { ; 
: ' N princîpio erat .VerhUln, et Ver-
'hum '- erat ' apud Deum, et Deu~ 
eIat ' V'erburh. 'Et réliqhla . 
, " [ , . 
HOMILÎA SANCTI AuqUS'.fINI EPisCOPI .• , \ , . 
N' -'FR. 1. INJOANN:CIRCA' MED. É vile aliquid ', putétres'- quale 




p'umana soleres' audire, au di quid 
<USgites, Deus erat verbum, Exeat 
nunc l1escio quis infidelis Arianu$, 
et dicat , quia Verbum Dei factum 
est, Quolnodo potest fieri , ut Ver-
;hum Dei factUlll sit; quando Deus l' 
pe.r Verbum fecit omnia? Si et Ver-
bum Dei ipsum factum est; . per 
quod aliud Verbum factum est; 
Si hot dièis , qui-à hoc est - ver-
hum Ve'rbi, per quod factum est 
iUu.€l , .. ipsum~ dico, ~go unicum Fi-
liuJU Dei" ,Si ?utèm non dicis ve~ ;-
bum: Verbi -; co cede ~ non factum, 
. per quoe! ;,fi cita. , sunt omlÙa. Non 
enim per se lpsum fieri potuit, per 
qùod facta 'stùlt omiria. Crede ef-
go Evange}ist~.. Tu ,autèm D~-
mine. miser~l'e -nobis. ~ . 
'J.k. Dea gratiÇlS.. . 
~ . II'YMNU8' S'S. AM,BRO&/l, . 
ET Al/GUSTINI. ' ..., T E DeUIU laucl3.m~s : te' DOJ;l1i-
l)].lffi confitemur. . . 
Te reternum Patrem omuis ter~. 
1 
pa vèneràtur. ~ ~ . . . , li 
~. Tibi Olnnes Angeh , tibl cœ ~ 
et univ.ersre potestates, ? , • 
;- lfibi Chérubim , et Seraphuu, 
~ a/bI'II' voce proclàmaht. ' .' Incess -' 'n t . 
Sanctu~ . Sanctus, Sanctus o~ 
~inus De~s Sabaoth. ~ 
. ' l' t te ra ma-Pleni sunt cre 1, e :r.:l 
\ -. j.estatis glorire,' tuœ. ., , 
Te gloriosus A postolorum cho-
rus" , ,. 
Te Prophetarum lal1da~ilis nu-
merus. ·' . 
Te Ma.rtyru~ , candldatus Iau .. 
• 4 _ " ; , 
dat exercltus. . .- .J . 
:te 
ri ... 
Te per orbem terrarum --sancta 
COl1iitetur Ecc1ésia. 
. Pàtrem. im-mensre majestatis. _ 
Venerandum tuum verum et ,. oF/le , tJllICUm 1 ll~nl. 
Sanctum quoquè. ParacIitum 
Spiritum. - -' . 
Tu Rex glorire Christe. _ 
-- T.u, Patris sempiternus es Filius. 
7 T~ ad ~iberandum suscepturùs 
homInem, non horruisti virgil1Îs 
uterum . 
. ~T~ dev~ct~ mords aculeo , ape-
l'UIStI credentIbus reglla' cœ orum: 
~- Tu ad <déxteram Dei sedes, in 
:gloria Patris. ' ' 0' . 
~Judex I:réderis esse venturus. 
Te ergo, quresnmus , tuis fa-. 
tn~1is su bveni, 'qU0S pretioso:.san_ 
gUIue redemisti. . . r ' , -: 
. .... .... '.. -
. }Eter,,: 
JE terna fac ~ cuin . , . 
-fi 
Sanctis tü.fs 
in gloria 'num.er~n. _ .. 
. Salvum fac populum tuum Do-. 
mine :. et benedic ohrereditati tu~: 
Et- rege eds: et 'extolle ill?,s -~s- ~ 
que in reterü un~. - , ' . . 1 _ 
, 
' Per singulos dle~, benedlCI?TIUS t~. _ 
. Et laudamus~ ne>men j tuum- 111. . 
sre~ulum : et 'in s~cùlum ~rec~!i .. . 
~ "', Dignare Doffiihè ~ , ~ie ' lsto ~ s~~ . 
ne peccato no? custodlre.. . r. . 
Miserete nos~r~, ;. Domll~e: ml~ 
serere nostri. - ~ ::. - - . _ 
Fi3t· înise~iéordia 'tua, Domine, . 
uper nos : 0 quem-àdrriodulTI speta ... 
vimus in te. . ,..,.. , 
- lIT -te 'D6friine speravi : ' 11011 
cfJl1tùndav in reternum. 
1 :v. ~· Dominbs '-vqbisèuIl,l. 
~. Et CUIll ~püitu tuo: 
9REt 
(. c.. , O.RfiMUS. · 
ONCEDE qure~umus olunipotens 
De~-s ., ut nos; ~.U nig.éniti tui no-
':~ per .. carnt:~~ ~. ~ ativitas liberet" 
~~os sub pec<;atI 'Jugo vetusta ser-
VItuS tenet. Per eundem D omi-
~um llostrum Jr~sun~ Glu,istum Fî~ 
l~um t~um l" Q~i tecl1m, vivit" et 
regpat ln l111ij é.lte Spiritus Saneti 
;Deus ~er ~lI!J?,~a , s~cula s:.eculo .. 
rUrn. Uz. , Amen - ' 
, ... : 1 ~ r • 
't. Do.minus v.obiscum ' 
t ." , r -
~. Et eum spiritu tuo. 
,Y. Benedicamus Dômino. 
_~! DeQ gratias. . 
-, ~ ,Dicto 'Benedicamus :Dômino c~­
leb:atur Mi~s,a post mediam noctern, 
ut tn Ordinar;o : 'juà finira dicuntur 
LaudQs. ' . 
.... 1 ( , • .  
.. "w t J ~ .... .1. ..... j "r s .-
~. DEUS in. adjutôrium' :lneum 
intellde. ',' . ..,3 
~. Dômine ad adjuvan~um me~ 
• • . .-.1 l .. 
fesunc:t. . ~ .• 
Glôria Patri ~ - &c. . Il 
Ana. Quem viclis~is pastores '1 
. 'df:cite> annuntiafé' nof,is ','ïn terris~· 
qùis ;pparuit .. ?: N~tum viâ~~~,s , é~ 
chGr,os Arigetoruln .. dHl audantes 
DOlninuîn; i all~lùja ' ; aUeluja . 
.. -.y~ , PS~'iN : 82." t • -'': 
D .OMINUS "reO'navit, décoreni. in: " 
. b 1 • 
dutus est: * inSiltus est DOffilnu,s -
fortitudinem, et precin~it se. -
'fEtenim, -fi.'f:.1ilavrt 0rbein' terrre : * 
';.. '1141 
. 'Ji 
qui non commovébitur. 
Parata sedes tua ' ex: tùnc: '* à 
sreculo tu es. 
* . Eleva~erullt Jlumina ,- Domine: 
elevaverunt fhimina"vo~cem suam. 
'. mEle:vavH-~':unt 1 ;!JJ.imi11a. , . fluetus. 
suo *", , Ob . 
J S : a VOCI us' aquarum mul~ 
tarum. ;. . 1 • " ~ " 
... .1.... '  p1 ~ _ ' 
Mirabiles elationes maris: * . 
mirabilis in ah-is Dominus: 
~'. ~Tes~i~0n~a tu~ ~redibilia. \ fact~ . \ *" cl -Spl1t lllI~lIS:" , OlUum tuam deb-ef 
s~nctitu~~; P6mi:l~ " in ', l?ngitlî-
dlnem d,lerum. Glona Patn ,&c. 
/ 4~a. . . Que~ ~idistis pastores ~ 
dIClte, annuntlate nobis in terris . , 
QU;lS apparuit? Natum vidimus, et 
c:;horos AI~gelorum collaudantes. 
Dam~l1Urn , alleluja, alleluja. 
'~. 4fia ~~l~uit J?u;~rpera Rege~, 
• CUI 
' . • / S' 
1 d' cui nomèn reter~Uln , .~tr.ga~ . l~ .. ma .. . 
. l bens cum virgUlltatls hono-
tflS la /., . t 
re: nèc priln-am slnulelll ~l;a. ~ es ~ ~ 
nèc habere sequentem, a e uJa . . 
. PSALJ11 33. 
'JUBŒATE Deo' omnis terra: * seF---
~ vite Do mino r in lretitia!. * . 
Introite iIi conspectu eJus: In 
~ exulta tiQne: 
Scitote ~ quôniàlll :Qo~nus . ipse 
D~us . * ipse feclt nos, et est '- . 
note ipsi :iio~. .. / .. 
~ Populus eJus, .et oves p.ascu.te 
. . * ~I·ntroite portas eJus lU *e-]US • . • 
~onfess ione ,atria . ejus in hymlllS : 
. cOIlfitémini_ illi. , ." 
Laudate 110mep. eju~: quonla11l 
. . t Do' minus . in reternum suaV;lS. es 0 , , • 
. . ., d' e,lus· '* et . usqueJID .. mlsencor la -.J. . ' 
. . et generatlOl1em . g.eneratlonem , . ' ~é .. 
irp 
'(l'éritas ejus. 'Glbtia Patri &c. ' 
'rA- G' , 
. na. ,enuit. Puerpera Regem, 
, CUI namen reternum' et d' . , gau la 
matns habens 'cum virO'initatis' h ~ 
,. b 0 , 
llare : nec pnffiam similem v' , ~' , :h lsa est, 
, . l1ec abere sequenteln aIlel' 
1 A - ,Uja. 
~a, . . Ange~us ad pastores ait~ 
;Annuntlo ' yabls gaudium ' . , mag-
!lUln: qUIa natus est vabis h6dié 
Salvatar muildi, alleluja. -n PSALM., 62. '\ 
EUS Deus meus ': * ad te de 
i' luce Yigila. " 
, Sitivit in te' anima mea . *' , 
1 . l ' ., '. . quam mu tlp lClter tlbl caro. méa. 
• In terra deserta, et invia et 
luaquasa . * . . , 
!' • • • SIC ln sancto apparui 
~lbl . ", ~t vlderem virtutem tuam, 
, et glonalTI tuam., __ 
, QuaniaIl1-~ méliar" <'>C!t ' ' . ., 
• __ ~01- mlseflco'r .. 
dia 
'th' • 
dia tua supèr vitàs' :. '!t. lâbia me~ 
Jaüdabunt 'te. ..... . 
Sic benediéam te in vita: luea: *-et 
in nomine tua levaba manus meas. 
Sicùt adipe , et pinguédin~ :~ .. 
pleatur anima mea: * et ' labirs 
:exultatianis laudabit os meUIn. 
Si memar fui tui supèr stratum 
menin, in matutinis meditabar iÏl 
:t-e: '* quià fuist! adjutar meus. \. 
Et in velaménta 'a:larum tuatum. 
:exultaba; adhresit' anima mea past 
~ie: * me susèepit · déxtera tua.' . 
, ;{ psi ver~ in :V~llum. qures~er~nt 
âni1l1am meam, In1ïralbu~lt III In-
feriara terrre: * tra'dentur in ma~ 
nus ' glàdii, partes vulpium etunt. 
Rex vero lretabitur in Deo, 
~l.audabuntur omnes , ' qui jurant 
in. eo ,: * 'quia obstruetum est .... os 
l~· 
'if • 
'loq.uéiltiuni in~qua. "~' 
. Hic nàn dicitur Gloria Patri , &c. 
~D" ,. . PSÂLM. bb . . 
, . EUS misereatur nostri, et benedi-
cat nobis: * illuminet vultum suum 
'supèr nos, et misereatur nostri. 
Ut cognoscamus in terra viam 
tuam , : * in omnibus ' géntibus sa .. 
: lutare tuum. . 1 1 
. Confiteantur tibi pOP1!li Deus.: 
* con.&teantur tibi populi pmnes. 
. ,~ L~tent.ut ; ,et exultent gentes: ,,* 
quoniàm judicas populos in requi .. 
~tate, et gentes in terra dirigis. 
Confiteantur tibi populi, Deus: 
confiteantur tibi populi ,omnes : * 
_ terra dedit fr:uctum suum. · _ 
Benedicat ,' nos , Del,ls , Deus 
no~ter, bene.d\cat. nos Deus: * t;!t 
métlJ,ant .. eUH].. ~QIPnes .. ttnes" t~rr~., 1 
GIQ-! 
, ~f 
Gloria Patri, ~c. .' . 
. Anà: Angelus ad Pastores aIt: 
Annuntio vobis gaudiu~ n~a~~ 
num: quià natus est VOblS hodle_ 
Salvator luundi, alleluja, 
Aria. Facta est cum Angelo 
multitudo. cœlestis -exércitus lau-
dantium Deum, et .. dicéntium Glo .. 
ria in excelsis DeQ , et in terra 
pax , homif.lib~s bonre voluntatis, 
âlleluja. , - ' 
CANT. TRlUM PUÉROR. DAN. 3' .. 
BENEDICITE orrniia opera D?mini 
Domino: * laudate , et superexal~ 
tate eUlU in srecula . 
. Benedicite Angeli Dornini ~o~ 
mino : * Benedicite cœli Dornmo-
Benedicite requre orones " qure 
s-uper cœlos sunt .Domino: * ~e-: 




. Be.a edicire . l . '.'-*' b - ., ' $0 ,et luna D'· 
enedH:lt.e stelIœ cœli D 1 o~lno .: 
BenedIcite 'omI1" omlno. 
D" IS ltmber Oml1l0 : '1<' bened' . ' et .l'OS 
tus Dei 'n 1 • IClte omnes spiri omln'O. -
~ Benedicite i 0" " 
mino : * b b~l~? et- ~stus Do. 
restus D" ene ICl.te frigus et 
omIno. ' 
}3e~edicite rores f 
DomIno. * b .' e pruina 
fr
. . . enedIcite l ' 
.. lgtl~ Domino. ge ~; et 
Benedicite ,1./ · 
Domino. * b g adc~es, ,et · nives 
. eue' dies D'· lCIte noctes et' 
omlno. ' 
Benedicite lux ' 
mino : * b d: ~t tenebrœ Do .. 
nubes D 1 .ene lClte fulgura et 
. omlno~ , 
Bel1edicat terraDo . 
det , et superexaltet l~ln~lln: * lau .. 
. eum ln sœcula . 
'" t 
. Benedicite montes , et colle~ 
Domino: * bened~cite ul~iversa 
germin{mtia in terra D.olnino. '. . 
_ Benedicite fontes- DOlnino : * be .. 
:nedicite maria, et fhimina Domip.o. 
Benedicite ,cete , et omnia , qUa! 
moventur in aquis, Domino : ~ .. 
benedicite omnes volucres cœli 
D I • ou.nno. 
. Benedicite .0mnes béstire , ~t 
pécora Domino: * benedicite filii 
hominum Domino. 
o Benedicat Israel Dom~num : * 
laudet, et superexaltet euro in sre-
c:ula. 
,_ Benedicite sacerdotes Dôminj. 
Domino ~ ~~ benedidte servi Do: 
mini Domino.. ' 
. Benedicite .. Spiritus ., ~t a.,nimre 
justorum Domino : * benedic~~~ 
.• _ . E. ~ . san~ 
6& 
'sancti, ~et hnnîlles corde Domino. 
o - Benedicité Anania , Azaria , Mî. 
sael D6mi~ld: * budate, et super-
exldtate eùm ln s~cnla: 
" Ben~dicaJ1ilus' Pahelu , et FiliuIll' 
tum SailGteJ Spiritu: * " laudelnus, 
et superexaftelTIÜS eum in s~cuJa~ 
~ Benédiülus, és Domine~ir1 nrma-
lllento cœli : * et laudabilis., et 'glo- -
iioSèlS:, et sHpëfexahatùS' ii1 s~cWa. 
~ lite n-Ofr" -lItcitu-r GlDrià Pat.ri " 
-nequè Amen. . . , r, '. -- I , •. 1 ~, .... 
. -.- Ana. Faêti est cum .A:ngelo mul. 
ritudo ,cœ1estis ' .exércitus " l:audan.{ 
tium DeUlTI, et dicentium: Glor.i~ 
in excelsi Deo, et .in tèÎTa pax -ho ... 
mînibus oorué voluntatis, allèluja.~ 
A.na, Pa~vulus Eîliüs hodiè na 
tus est nobis-, ' et . vocabïtÎlr Deu~_, 
'fortis, alleluja " -(llIehija; ! 
P$dLM, 
, , 
~ PSALM. ·'1-Ag. ") 1'. "* 
:, ~ "de cee 1S • -j, L D OffilnUlU AUDATE l' , 
- in exce SIS. , . . 
'llihldate eum omnes.Angeh eJ.us: 
Laudate eum 'ttutes e}us. ' mnes VI ~ 
>le laudate -eu:n 0 l ' tl-una: * l~u:. .- so e 
. Làudate eum 'Il et hnuen. 
nes ste re, * date eum. am r ceelorum: 1 
Laudate eum cee 1 ~ l1pèr cœlos 
es qure s .. _ et aqure oron, Doml.lll. -
d Nome11 sunt , 1au ent
d
. 't et facta sunt: 
Q ., ipse IXl, t 
Ula ~ et creata sun : * ipse mandâVlt, lm et Hl 
. reternl , , 
Statuit ea l~ * "rn<:>éeptuIÎl po-
cuh: po... , ,sreculum sre ·b· t _ 
, prreten 1. * suit, et non . ID de terra: 
L date Dounilu .. au . ablSSl. 
et omnes l' . s dracones , . lX g aCle , 
. alldo 11_, !': 
10'1115 , gr ' ~ . * ure 1a-
è? ellarum '. q , splntus proc . , 
. t verbUIU eJus, Mon-Clun 
1S"8 
Montes '" et 
Ii gna fruc;lfi - omnes colles :- ~ 
,. era et 0 • Besbre ' . Il1j1es cedn. 
, et unlver ' 
serpentes 1 sa pecora: * 
, et volucre 
Reges terFa:! s pennatre. 
* principes et o~ 'met o~~les populi: 
J 
' nesJud' . uvenes r et / . lces terne. 
. .' Vuglne . eum JUlllorib 1 . j s , senes 
D
I. us aude t , omuJÏ . * . , n . nOlnen 
. qUIa 1 nomen' 1 exa tatUlu est 
eJus sohus. 
Confessio ejus . . , 
terram: *'et ex 1 super cœlum, et 
sui. a tavlt Cornu p6puH 
Hymnu; olunibu ' . ' * fiEis Israel 1 s sanctIs ejus ,: 
'quanti sibl' E;" p~pul0 appropin-. . Ize non d' . . 
C 
. ZCltur Gloria 
PSALM. 143 · 
ANTATE D" . 
J om1no 1 • 
-VUtn • * 1 . - cantIculn 110 - . . aus e . -
torum. :JUS 111 Ecc1ésia Sanc .. 
'69 
Lretetur Israel iri e1f, qui fe-
cit eum ~ * -et filii Sioil éxulten'J; 
in rege suo. 
. Laudént l1omell ' ejus -in dloro: 
* in tympano , et psaltério psal-. ' \ 
tant el. ' J . 
Quià benepüicitum-, ·est D6mitio 
in populo sua : * et exaltaoit ~an1. 
~uetos in salutem. 
Exultabul1t sancti in gloria : * 
lretabuntur ln cùbilibus suis. 
. ~ Exaltationes Dei in gutture 
eOflllU : * et glâdii ' ancipites in 
mânibus .. eorum. . . 
Ad facfendalTI vil1dictalTI in nâ-
tionibus : * increpationes in po-
pulis. 
Ad al1igandos reges eoru~ in 
eompédibus : * et nobiles eoruffi 
in luânicis férreis. <- Ut 
7Q' 
" Ut fatiant in eis judicium cons., 
,cripturn :" * glôda hrec est omri~ 
bus sanctis éjus. 
t " Hte non die,itu.r Gloria Patri, &c. 
L I 'PSd"LM. 150. " 
AUDATE Dôminulu in sanctis 
ejus, : *' la~date ,eum in firmamen. 
ta virtutis f: ejus. 
Laudate eum in virtutibus ejus: 
* Iaudate eum secundùm multitu-, 
dinem magnitüdinis , ejus
t 
-
Laudate ' eUIU În sono tubrer : * 
laudate eUIU in psaltério, et' cithara. 
Laudate eum in tympan a , et 
choro: "* laudate eum in chor-
dis, et ô l.'gano. , 
Laudate eum in cYlnbalis ,be-
nesonântibus , Iaüd&te eum. iIi 
cYlubalis ju~i1atjonis : * omnis 
spiritus laudet Do;minum . . 
Glo-; 
~ , '\ . Patri ' -&c. . , 
Glana 'fil' " h6dle na--P " vulus lUS 
Ana. . ~r . cabitur Deus, 
b S " 'et vo est no 1 ,. ' . ' .... 
tus l' alleluJa. ' .A:-
fortÏ5? aIle UJa , HEBR. 'k:. 
CAPITU~U:ltisq~e roodis, 
MULTIFARI:AM, ffip' 'tribus in Pro. 
, l' qu~ns a . 1 
olim Deus a , 'd' ebus istls , 0--. VÎssllne 1 ._ 
PhetJs, no . . Fi/lia quem co .. 
ObIS ln, r 
cutus est 11 1l'vèrsorUlTI , pe . h dem Ul . 
titUlt - 'rere 1 Dea gratlas. 
fiecit et srecu a. ~. _ quem . 
• \ H'I1J1NUS, ' 
A Solis ortüs drdi;ue., m 
terne hmlte, . , 
Ad usque . P--incipeln, 
Christum callam~s , l 
Maria ' VI l'gl11e. Natum l' 
.. A t r srecn l, :Beatus lie 0 / 't . 
' '1 'pus indul ? 
SerVI e COI l'berans, -
Ut carne carnem 1 1 d'd't 
'con 1 l. -Ne pérderet quos . Cas .. 
,t: 
Castre Parentl·S'-'V) · -
C 
lscera 
l' . œles'tis iritrat 1 " ' V gratla; 
, S enter pueIIre bajuUt ' ~ 
ecreta 'q ~ ':rr j 
Do ' . ~re non ' noverat. 
, mus . PUdiCI péc.toris J. 
ESU , tibl ~it g16aiâ, . .,' . 
Qui natus ' es de Virgine, 
eum Patre ., et almo Spiritü 
ln sempiterna s'recula Amén. 
l' Templum repentè fit Dei -,' 
r Intacta l1ésciens .virum ' 
Concepit alvo F'l" " 
W. Notum fecit Dominus, Alleluja~ 
· ~. Salutare suurn. Alleluja. 
Aria. Gloria in excelsis Deo, et 




~ uem ~GabrieI . tI' 
r Q pIre lxerat 
< - B ue~ ventre. Matris gésriens 
aptIsta clausum ' ' Fœn' 1 senserat. 
o Jacere pertulit-
Prresepe' ' ---~E l ,non abhorruit: 
, t ' t acte ' ..J' P lllO\:!lCO pastus est 
G d
er quem nèc ales ésurit ' 
au et cho l' · Et r:us çœ estiuln, 
P 1 ;\ngeh canunt Deo-
. a arnque nt Pastoribus' 
Pastor Creator 6 ~ ' ~ " _ mnlUl11. 
in terra pax. hominibus bonre vo~ 
luntatis, alleluja, alleluja. ' 
B 
CANT. ZACARI1E. LUC. 4. G. 
ENEDICTUS Dominus Deus Israel~ 
~ , quià visitavit, et fecit .redemp· 
tionem plevis sure. ,', 
\ Et erexlt cornu salutis nobis; 
* in dorno David pueri sui~ 
~ Sieut locutus est per os sanc-
torum,: * qui à s::eeulo sunt pro--
phëtarulll ejus. 
Salutenl ex: jllÎmicis n.ostris : * et 
de lllanu oUlnium , qui od~runt llas~ 
,t- ' Ad 
~if.' l 
Ad faciendâni ' mIseriëôrdiam 
• 'j 
eum pâtfib'üs nostris : * et. merrio-
ra ri' testa menti sui saneti. 
Jusjurandum , quod juravit ~ad 
Abrahalll patrem nosrrum: *. da..: 
tùrUlll se nabis. 
: - ,Ut sine timore , de manu 'mi-
mieorum l1ostrorum liberati: * sel: 
viamus illi. 
, Ih sanctitate, et justitia coràm 
ipso: * omnibus die bus llostris. . 
., . Et tu puer. Propheta AltissÏmi 
vocâberis : * prreibis enim ante fa-
c~em Domini parare. vias ejus. 
Ad dandam seiéntiam salutis 
plebi ejus: * in remissionem pec-
catornm eorum. 
Pel' viseéra miserieordire Dei 
;nostri: *' in quibus v~sitavit nos 
6riens ex &h9. . . .. 
1 
7(. 
. llluminare his . qui "là r ténebris1 
. . dt· * ~ .~ et in u:mbra mortIs se en.. au. 
dirigendos pedes :10stros III Viam 
paeis. Gloria Patn, &c. . 
A·~ Gloria_ ilT eXCJdSIS Deo, na. '. . 
~ h . 'b bon~ et in terra pax omUll us. . 
volùnta'tis ,. a,lleluj,a, alleluJa. 
'j/ . DOl~i.HUS vobiscum. 
,... R. Et oum' 'spiritrr tu.o. 
J ? r. 
. OREMUS. 
C . . olnninntens' . {)NCEDE ~ qU:œSUl:ll~S:.. r v 
Deu~ ut nos U 111geill11 tU! nova 
p.er : c~rnerh Nativitas Mberet ,: 'q:lOS 
sub peceati jugo vetust~ servltus 
1~net. Per eunlld~m Dom~luln nos4 • 
truIll, &c. 9-'. Ame:l. 
- w. ndininus · V'OblSCUffi. 
~ . Et CUlll (spiritu t~? 
~ 1'. Benediearnus DomIno. 
, ,- 1 • 




~ .' -v. FideHllm animre per mIsé ... · 
ricordiam Dei requiescant in pace~ 
•. ~. Amén. -
Pater noster ~ &c. totum se-creto. 
v. Dominus det nobis su am -pa~ 
~em. ',. 
~. -Et vitam reternam. Amén .. 
A ANTIPHONA. . LMA .RedelnptOrlS mater, qure 
pervia cœli 
Porta manes, et Stella maris, suc~ 
curre cadel1ti, 
Surgere , qui curat populo : tu . 
qure geiluisti, 
~ll.tura- .mirante , tuum · sanctum 
genitorem, 
:Virgo pr,Ïùs; ae postéciùs , Ga .. 
brielis 'ab ore, " 
Sumeus illud_ À. ve , peccatorum 
ml~erere. . _ 
t.. Post 
71 
,: \ il. Post 'partum 'Vlrg6 inviola~ 
ta permansisti. . 
, ~. Dei Gél1itrix intercede pr~ 
nob~. r 
~. ::1 11. ! ~ ...... 
D
· , ,' ' OREMUS. 1 ; 
IEUS , qui salutis .reternre Qea~ 
'tre . Marire v?l'rgul1tate frecunda; 
hurhano géneri ~prremia prrestltl~ ... 
ti: tribue quœ-sumus. , ut ipsarn 
pro' nobis . inte:-cedére ~entian\u~~ 
p ::T 'quam men iImus auctorem !Vl..( 
tre su sdper~ , ~ Dominuln' n?st~u~ 
J esum Chr~stum Filium tuum', &c~ 
~. Amél1 . . 




AD .PRIMAM MISSAM 
r ' .. 
1 N N Ô eTE. 
5 t'atio ad S. Mariam majorem 'atl 
Pr:œsepe. 
INTROITUS. 
DOMINUS dixit ad me : Filius 
meus 'e~ tu ,. ego hodie genui te;' 
Psalm. Qriare fremuerunf Gentes 
et populi meditati sUnt inania? 
, . ~. Gloria Patti , et Filio , et 
Spiritui ~ancto : Sicut èrat in prin:-
.: . , . 
~lpl0, et nunc, et seluper, et l~/' 
-srecula , sreculorum, Aluen. i~ 
. - .4 - F. · ' DQ~· 
8b :8.' 
. ,Dominus dixit ad me- : ' Filius nôs~tram. Qui' s'edes- ap dexteram ' 
meus es tu, ego hodie ' genui t~. Patris, miseière -nobis. Quoniàlu 
, ' Tu solus Sanctus. Tu solus Do-
KYRIE eleison. Kyrie eleison. Ky- minus. Til solus Altissimus , Je:" 
rie eleison. Christe eleison. Curiste su Christe : cbm Sancto Spirit~- _ 
eleison Christe eleison, Kyrie elei... in gloria 'Dei Patris, An1èn. 
sgn. Kyrie eleison. Kyrie . eleis.o!1>~ - v. Dominus vobiscum. 
~. 'Et CUlll spiritù tuo. 
GLORIA in excelsi~ De~ , e! il1- ter- , 0 REM U S. 
ra pax hOlllinibus bonre voluntatis. DEus, qui hanc sacratissimam 
Laudamus ~e. Benedicimus te. Ado- noctem veri luminis fecisti illus-
ramus te.' Glorificamus te. Gratias tratione clarescere: da qU::eSUlllUS,. 
agimus tibi propter. lllagnam glo~ ut cujus lucis mysteria in terra 
tiam tuaill. Domine Deus Rex cœ~ cognovimus , -ejus quo que gaudiis 
lestis, Deus Pater omnipotens. Do- in cœIo·perfrualllur. Qui tecum vi-' 
mine Fili unigénite Jesu Chris te. vit, et regnat in ullitate Spiritus 
Domin'e Deus, AgIius Dei, Filiu.s Sancti Deus, pel' omnia srecula 
Patris. "Qui tollis pèccata mWldI, sreculorum. '!x. Amen. 
n1Ïserere nobis. Qui toUis peccata 
·mundi, suscipe deprecatiOJleU! no~~ 
uam ' LEe. 
:8~ 
~ LECTIO EPIST01{1.E B. PAULI' AP~SlI'OLI-
. AD TITUM. -' 
'CHA~ISS~ME : Apparuit gratia Def 
Salvatoris nostri omnibus homini-
l,ü.bus, entdiens nQS, ut abnegan-
tes impietate~n, ~ srecularia desi.. 
. deria, sQbrié, et justè , et piè, vi-
vamus in hoc sreculo , exnectq.utes 
'beatam spem, et adventuln glorire 
magni Dei , et Salvatoris nostr~ 
J esu Christi: qui dedit semetipsum 
pro nobis- , ut nos redimeret a.Q 
omni iniquitate , et mundaret Sb 
bi populum acceptabilem , secta-:-
torem bonorum operum. Hrec 10-
quere, et exhortare : in Christo,! e-
su DOlnino 11ostro. ~ Deo gratias. 
T Ç-RADu..A/>E. • , r • • ~ ECUM principium in die virtutis 
tUa! : in splelldoribus Sanctorum, 
~ ~ ex 
lof 
ex . utero anfe luciferum genui te:) 
fJf. Dixit Dominus DQmino meo:' 
Sede à dextris Ineis , dopec PO-l 
nam inimicos tuos scabellum -p.e-' 
dum tuorum. Alleluja, alleluja. 
V. Dominùs dixit ad me: Filius . 
meus es tu, ego hodie genui te~' 
Alleluja. '. +- Sequentia Sancti Evange- . 
Iii secundum Lucam. 
. ~. Gloria tibl Domine. 
IL ') 
IN illo te~pore : Exiit edictu~~ 
à Cresare Augusta, ut describerétur 
HnÎ'versu? oTbis. · lIrec descriptio 
prima facta est à Prreside Syrire' 
Cyrino , et ibant\ omnes ut profi": 
terelltur singuli iÎl .. sualTI civitatem., 
Ascendit autelll et Joseph à Gali-' 
:kea. de. Civitate '~a,zaretl~" in J U~ 
- ' ~am 
-,. 
~ 'S:" 
dream . in C1YItatelTI D avid , qure 
vocatur Bethlehem, eo quàd esset de 
dOlllO, et familia D avid; ut pro-
fiteretur cum Maria despollsata si-
_ bi . uxore prregnante. Factum est 
autem, CUIll essent ibi, impleti sunt 
dies ut pareret. Et peper it Filium 
SUUIll primogenitulll, et pan-
nis eum il1volvit, 'et rec1inavit 
eum in pr~sepio' : quia non erat" 
eis locus in diversorio. Et pasto-
res erant in regione eadem vigi-
lan,tes' , et custodientes vigilias noe-
tis super gregelll suum. Et ecce 
Angelus Domini stetit juxta i1-
los, et claritas Dei circuillfulsit il-
los , et timuerunt timol·e magno.' 
Et dixit illis Angel us: N olite timere: 
Ecce enilll evailo'elizo vobis gau-
D 
dium I:ilagnuin, " quod erit omni po-
pu-
8')' 
pulo: 'quià natus est vobishodièSat: 
vator , qui est Christus DOluinus, 
in civitate D avid. E t hoc vobis 
signurll, : In,venietis infantem pan:-
His involutum , et posituln in pr-re-
sépio. Et su bi tà facta est cum An~ 
gelo multitudo militire cœlestis, 
laudantium ·Deuln et dicentium: 
Gloria in altîssimis Deo , et in ter-
ra pax hominibus bonre voluntatis~ 
~, L aus tibi Christe . . 
. . 
CRE.D O in unum Deum, .~" Patrel~ 
{)mllipotentem, factorem cœli, et 
.t erne, visibilium OlTInlUm et invi-
.{3ibiliu'lTI. cEt in , unnm D ominum 
J eSUlTI Christum , Filium Dei uni-
genitum. Et ex ,.Patre natum ante 
Ûl'nnia srecula. Deum· de' Deo, lu-
men de IUluine, ,D eum verum de 
, J . Deo 
vY '9~6 
- Deo vero. Genitum, nOll facthIl1 . 
~onsubstantia,em Patri: per quem 
IÛmnia facta sunt. Qui propter nos 
~homines , et propter nostram sa-
utem descendit de cœlis. :( Hic gero 
,nufieciitur.) ET INCARNATUS . ES,T ,DE 
.SPIRITU SANCTO EX MARIA VIRGINE: 
:ET HOM-D. FACTUS EST. Crucifixus 
etiàlu ' pro nobis, sub Pontio Pi-
lato passus, et sepultus est. Et re::.. 
, surrexit tertia die secundùfll Scrip-
turas. Et ascendit in cœlum: se,-
:det ad dexterain Patris. 'Et iterum 
'venturus est eum gloria judicare 
,vivos ., et mortuos , cujus regni 
,ilion erit finis. Et in Spiritum Sane-
·tum DOIninum, et vivificanteIl}: 
'qui ex patre:Filioque procedit. Quj 
<cum Patre, :ttt Filio 'sÏInul adora". 
" tur, et , cong1or.i.fi.catur ~ : . qui loc~ 
• A tUS 
'97 
tus '~5t per PropheMS._ El unaJlV 
Sanctam Catholicani , . .et Apo·stoli,. 
cam Ecclesiam. COIJ,fi teQl' un uro 
baptisma iiI remissioneln pe,ccato-
: rum. Et expecto resurreetionem 
mortu0:t:Uffi. Et vitaln venturi sre-
eüli , AJP.:en. 
'W. Dominus vobiscuJ:n~ 
~~ Et eum spiritu 'tuo. 
O'REMUS,. 
Ojjertoriurn. Lretentur eœli, el 
exultet terra ante faciem. "Domini: 
quoniam venit. " , 
A SECRETA. CCEPTA tibi sit, DümiIie' qure-
sumus" hodiernre ' festivitatis obla-
tio, u't tua gratia largiente, per 
.hrec sacrosanta cOlnmercia ', in il-
lins inveniamur f6rrp.a , in quo te ... 
cum est nostra substantia. 'Qui. te-
, ' G- ' '. cum 
'9- . . .. . 
~um Vivrt, et .regnat , ID U~l1tate , ' 
Spiritus san€ti J?eus. 
. . p' P.1? lE1!'A TI 0.., 
- i'.,. ER omnia srecula sœculorü~ 
~. Amen . 
. - 't. 1)o'rniJ).us vobiscum. 
~. ' Et cum spiritu tuo. 
Y. c-Sursum corda. . 
-. 
~. Habemus ad Dùminum,. 
, ,Y. Gratias agamus pomil1o Deo 
nostro, , 
~. Dignurri, .et justum est. 
~. Verè dignurri, et justum , est, 
requulu ,et salutare, nos tibi sem-
per, et ubique gratias 'agere, Do-
mine Sancte , Pater omnipotens-, 
~~t~rnre Deus. Quia pel' iI1carnati 
Ver:bi mysterium , nova mentis nos-
trre oculis lux ture claritatis inful-
~it : ut qum v isibiliter D.eum Qog-
no~-
.-o.c., ~ .. '9 
lloscimus ; l'ê'rhunc in 'ÎnvisibiIjurt') 
amorem 'rapiamur. Et · idëo ' cum 
·A,ngelis , et Arch?ngelis , cum · .... 
Thronis , et- DomÏJilationibns cum--
que omni militia cœlestis exercitus, ' 
~yrnnum gIorire ture canimus sine 
fine dicentes. 
Sanctus, Sanctus , ~anctus , Do .. 
mine Deus Sabaoth. 
Pleni sunt cœli-, ' et · terFa glp .. 
ria tua. 
Hosanna in excélsis. 
1 • 
Benediét~s, qui venit in nomi ... 
ne Domini. H<f>sanna -in excelsis .. 
1 COM MU N 10. N splendoribus sanctorum , ex 
utero ante luciferum genui te. 
Y. Dominus vobiscum. 1 
1 
~. Et curn spiritu tuo. ' 
G~ 'OST.-
• rs.oo (. "'''D . POSTc(JMMUNJ.O • 
• ' ~ . A 'nobis , . qures~mus Dominê 
. " 'D~U$ noster: 'ut qui nativitateln 
pomini nostri J esu Christi mys 
teriis nos ' frequentare gaudemus, 
~ig!l!s convel'sationibus ad ejus rue .. 
.. ' -realnlir pervenire consortium. Qui 
tecum .vivit, ,et regnat in unitate 
ejusdem Spiritus s.ancti Deus. Pe-t 
~qlnia srecu!a . sreculorum. 
~. Alnen. 
'W'. DOlnillus vobiscum. 
J' . 
_. :pr.Et· cum' spiritu tuo. 
i'. Ite 'Missa est . . -
~, Deo gratias. 
• 
• 
1 
( 
• 
